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Принятые внутрь суррогаты алкоголя вызывают сильное отравление, нередко со смертельным исходом. 
Они делятся на две основные группы. К одной относятся различные препараты, в которых есть алкоголь 
(этиловый спирт), например, многие медикаменты, политура, лаки и другие бытовые химикалии, 
косметические средства: одеколоны, элексиры, лосьоны. К другой - технические жидкости, не содержащие 
этилового спирта: этиленгликоль, ацетон, метиловый спирт, дихлорэтан.  
На протяжении 2007 года в ОРИТ СДКБ поступило 20 детей с таким диагнозом. При этом тактика на 
догоспитальном этапе должна быть следующая. 
Лечебные мероприятия включают: 
промывание желудка - дают выпить пострадавшему 4-5 стаканов воды комнатной температуры, можно 
добавить в каждый стакан по половине чайной ложки питьевой соды;  
затем осторожно надавить ручкой ложки или пальцем на корень языка, чтобы вызвать рвоту;  
после этого дать внутрь солевое слабительное (сернокислую магнезию – 0,5 г/кг, растворив в стакане 
воды), энтеросорбенты (активированый уголь или полифепан – 0,5 г/кг). 
Если ребенок без сознания, нельзя вливать в рот больному воду, пытаясь промыть желудок. 
При подтвержденном отравлении метиловым спиртом, можно дать етанол в\в 5% раствор (или 30% 
раствор - внутрь) в общей дозе 1г\кг масы тела (96% этанола) в сутки в виде 5% раствора на 5% глюкозе, или 
перорально по 50 мл 30% этанола каждые 3 часа Если пострадавший без сознания - уложить его без подушки на 
бок, с опущенной вниз головой, чтобы исключить попадания рвотных масс в дыхательные пути. 
Отравления суррогатами алкоголя требует незамедлительной медицинской помощи. 
 
